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4 月 4 日 
4 月 4-7 日 
 
平成 28 年度春季入学式 









3 月 24 日（木）に葉山キャンパス 2階講堂において、平成 27 年度春季学位記授与式が行われま
した。（修了生は、課程博士 47 名、論文博士 3名。今回含め、これまでの修了生は、課程博士 1,855












   
 













































































2016 年 3 月 13 日（日）の午後、国文学研究資料館 2階大ホールにて、初めての国立極地研究所
との共同ワークショップ「古典籍からオーロラを見つけよう ｢古典｣ オーロラハンター」が開催
されました。このワークショップは総研大・学融合共同研究に採択された研究課題「オーロラと
人間社会の過去・現在・未来」（通称 : オーロラ 4D プロジェクト、https://aurora4d.jp）のメ
ンバーで企画し、主催したものです。本プロジェクトのメンバーである京都大学・宇宙ユニット














































は 2016 年 3 月 9 日午前 1時 00 分（日本時間）に公開されます。 
 
【論文原題】 





























































































































































































































○高エネルギー加速器科学研究科 素粒子原子核専攻 堺井義秀 教授ら 
平成基礎科学財団 「第７回折戸周治賞」 受賞 
 
○高エネルギー加速器科学研究科 素粒子原子核専攻 三部勉 准教授ら 
高エネルギー加速器科学研究奨励会 「平成 27 年度西川賞」 受賞 
 
○複合科学研究科 統計科学専攻 川島孝行 学生、山田健太郎 学生 
第 10 回日本統計学会春季集会 「優秀発表賞」 受賞 
 
○複合科学研究科 統計科学専攻 今井徹 学生 
応用統計学会 2016 年年会 「優秀ポスター発表賞」 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 井上克巳 教授ら、対馬かなえ 助教ら 
日本ソフトウェア科学会 「第 20 回研究論文賞」 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 秋葉拓哉 助教 
日本データベース学会 「第 12 回（2015 年度）上林奨励賞」 
船井情報科学振興財団 「平成 27 年度 船井研究奨励賞」 受賞 
 
○先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 山田英佑 特別研究員 
日本科学協会 「平成 27 年度笹川科学研究奨励賞」 受賞 
 
○先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 長谷川克 JSPS・特別研究員（PD） 


































TEL 046-858-1590 ／ FAX 046-858-1632
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
